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FİLİZ ALİ-NURETTİN SÖZEN
Cemal Reşit R ey’ de bulutlar
Bir bira pazarlama şir­
keti ile İstanbul Beledi­
yesi Şehir Tiyatroları iş- 
birliğiyle İstanbul Bü- 
yükşehir Belediyesinin 
sahibi olduğu Cemal 
Reşit Rey Konser Salo- 
nu’nda geniş halk kitle­
lerine de hizmet ver­
mek amacıyla haftada 
iki kez sahnelenecek 
olan, şarkı sözlerini di­
limize İstanbul Beledi­
yesi Şehir Tiyatroları 
Genel Sanat Yönetme­
ni Gencay Gürün’ün çe­
virdiği “ Evita”  müzikali 
çevresinde esen fırtına, 
adı geçen salonun dört 
yıldır Genel Sanat Yö­
netmenliğini üstlenmiş 
olan Profesör Filiz Ali’­
nin Profesör Doktor Nu­
rettin Sözen tarafından 
görevinden alınmasıyla 
yön değiştirdi.
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Cemal Reşit 
Rey Salonu’nun ülke­
mizde dünya ölçülerine 
uygun tek klasik müzik 
konseri izlenebilecek 
salon olması gözardı 
edilerek, sahibi tarafın­
dan şimdi de bir bölü­
münün Belediye Radyo 
Televizyon Stüdyosu 
olarak kullanılmak iste­
niyor olması, şu ana 
kadarKonser Salonu’nu 
çağdaş bir biçimde yü­
rüten Filiz Ali’nin göre­
vine son verilmesinden 
tedirgin olan klasik mü­
zik tutkunlarının, kulak 
tadıyla konser izleyebi­
lecekleri tek mekândan 
yoksun olmak korkusu­
nu da artırdı. Bu korku, 
İstanbul’un çağdaş bir 
kültür merkezi olarak 
tarihin malı olduğunun 
bilincinde olan aydınlar
tarafından dilekçeler 
imzalanmasına, örgüt­
lenmelere ve eylem 
planları oluşturulması­
na yol açtı. Görevden 
alınan Filiz Ali’nin ken­
disinden çok Konser 
Salonu’nu ve işlevini sa­
vunmasına karşı, İstan­
bul Büyükşehir Beledi­
yesi yetkililerinin alışıla­
gelmiş biçimlerle, "kişi­
sel hırs, koltuk tutkusu” 
gibi karalamalar ya da 
"Yıkmıyoruz, yapıyo­
ruz..” , “ pahalı bir bina­
nın kullanılabilirlik süre­
sini artırmak" gibi işbi- 
tirici savları hiç de inan­
dırıcı olmuyor.
“ Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nun salt 
’elit bir zümre’ye hitap 
etmesini düşünmek de 
sosyal demokrat bir dü­
şüncenin ürünü ola­
maz” sözlerinin, “ Puc- 
cinisever” , TMTF baş­
Nuretin Sözen
kanlığı yapmış ve “ Tak­
sim Toplantıları”  adı al­
tında Türkiye’nin etkin 
ve demokratik bir foru­
munun kurucusu olmuş 
sayın Sözen'in olduğu­
na inanmak güç. Çağ­
daş bir konser salonunu
tam kapasite ile kulla­
nabilecek bir kültür po­
litikası ile klasik müzik 
konserlerini 'e lit bir 
zümre’den bütün kent 
halkına mal edememe­
nin sorumlusu da Filiz 
Ali değil herhalde.
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